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Bergen, 17 .2.1992 
GT/ET 
ENDRET FORSKRIFT OM GEBYR FOR KONTROLLVERKETS TJENESTER. JFR. 
J-84-91 . 
Fiskeridepartementet har den 24. jull 1987 i medhold av lov av 28. mat 1959 
nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. § 9 og kongelig 
resolusjon av 8. aprtl 1960 med senere endringer. endret FJskertdepartementets 
forskrift av 24. Juli 1987 til følgende ordlyd: 
§ 1 
For utstedelse av attest fra Fiskeridirektoratets kontrollverk og ved g~ennlng 
av tilvirkingsanlegg som føres inn i Ftskertdirektørens reglater over godkjente 
tilvtrkingsanlegg for ilsk og fiskevarer. skal det betales gebyr. Gebyr betales også 
for kontroll av lmport. 
§2 
Gebyrets størrelse skal beregnes slik: 
At test/importdokument 
la. Laksefisk. tørrfisk. klippfisk, saltfisk, kveite. reker, hummer, scallops: 
0 - 10 kg : kr 0 
10 - 199 kg: kr 80 
200 - 499 kg: kr 160 
500 - 999 kg : kr 330 
1.000 - 9 . 999 kg : kr 500 
10.000 - 19 . 999 kg : kr 650 
20.000 - 49.999 kg: kr 1.350 
50 . 000 - kq : kr 2.200 
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lb. Annen fisk og sild, andre fiskeprodukter: 
0 - 100 kg: kr 0 
100 - 999 kg: kr 110 
1.000 - 9.999 kg: kr 220 
10.000 - 29.999 kq: kr 440 
30.000 - 49.999 kg: kr 770 
50.000 - kq: kr 1.100 
2. Attest(er) for innhold av kvikksølv. flyktig kvelstoff (nitrogen), 
raclioaktlvttet e.l. gltt alene eller i Ullegg til annen attest, la 100 pr. 
attest. 
For attestasjoner som omfatter fiskeslag både i gruppe la og lb, beregnes gebyr 
etter antall kg samlet 1 hver gruppe. Betaling for utførte oppdra~yser og 
tilhørende utskrtvtng av analysebevis. omfattes ikke av disse regler og skal 
eventuelt betales 1 tillegg etter gjeldende analysetakster. 
Godkjenning av tilvirkingsanlegg 
3. 
4. 
Godkjenning av anlegg. overføring av godkjenning 
til ny eter (herunder endring av navn/selskapsform) 
eller overføring av godkjenning til ny leter 
Tillegg for hver godkjent produksjonsform 
For hver ny produksjonsform ved allerede 
godkjent anlegg 
kr 5.000 
kr 800 
kr 800 
Ved overføring av godkjenning fra leier tilbake til egentlig eier, betales ikke 
gebyr. 
§3 
Plikten til å betale gebyr hviler på den som rekvirerer tjenesten. Gebyret skal 
innbetales etter oppkrav fra Fiskeridirektoratet, senest 1 måned fra gebyrkravets 
utstedelsesdato. Ved for sen innbetaling beregnes 1,5% rente pr. påbegynt 
måned. 
Fiskeridirektoratet kan 1 enkelttilfeller. når særlige grunner foreligger. frafalle 
gebyr etter § 2. 
Denne endrede forskrift trådte 1 kraft 1. juni 1991. 
